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Lahden rauhanaatteellisten valistus-
kurssien ohjelma.
Kello
8.30
Maanantaina 13 p. elokuuta.
Aamukahvia (-teetä)
9.15 Aamuhartaus
9.30 Avajaiskokous
10.15 Toht. F. lv ers e n: Kasvatus rau-
haan (luento)
11.30 Aamiainen
12.30 Keskustelua luennon johdosta
14.00 Op. Sakari Niemi: Vapautus
omantunnon perusteella palveluk-
sesta ja veronmaksusta sotalaitoksen
hyväksi (ai. ja kesk.)
16.30
17.30
Päivällinen
—: Piirteitä rauhanliikkeen
historiasta, I (luento)
18.30 Toht. F. Iver se n: Sodan syistä
ja seurauksista (luento)
19.15
19.45
Illallinen
Toht. F. Iver s en: Nykyajan sota
ja sen torjuminen (luento)
20.30 Keskustelua mol. viim. luentojen
johdosta.
Tiistaina 14 p. elokuuta.
8.30 Aamukahvia (-teetä)
9.15 Aamuhartaus
9.30 Vaikutelmia Åsan kasvatusopillis-
rauhanaatleellisista kursseista:
a) uusi kristinuskon ja historian
opetus,
b) maantiedon opetus.
11.15
12.00
Aamiainen
Huviretki: Kirj. V. Peltonen:
Rauhanaate ja isänmaanrakkaus (ai.
ja kesk.)
Maist. Y. Mustonen: Kokemuk-
sia kansainvälisestä avustustyöstä
Sveitsissä ja Liechtensteinissä (va-
paa esitys)
16.30
17.30
Päivällinen
—: Piirteitä rauhanliikkeen
historiasta, II (luento)
18.30 Toht. F. Iver se n: Rauhanaatteen
uskonnolliset ja siveelliset velvoituk-
set (luento)
19.15
19.45
Illallinen
Past. O. Eerikäinen: Taistelu
pahan valtoja vastaan meissä itses-
sämme (luento)
Tampere, 1928
20.30 Keskustelua mol. viim. luentojen
johdosta.
Keskiviikkona 15 p. elokuuta.
Kello
8.30 Aamukahvia (-teetä)
9.15 Aamuhartaus
9.30 Past. O. Eerikäinen: Jumalan
valtakunta (luento ja kesk.)
11.30 Aamiainen
12.30 Toht. F. Iver se n: Valistustehtä-
viä sodan muutoksen johdosta (ai.
ja kesk.)
14.30 Sana vapaa
16.30 Päivällinen
17.30 Toht. F. Iver s e n: Nykyinen maail-
mantila — vaaroja ja edesvastuu
(luento ja kesk.)
19.00 Illallinen
19.30 Toht. M. Erich: Valtiollinen rau-
hanliike (kaksoisluento)
21.00 Loppukokous.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysi ylöspito Lahden Kansanopistolla
tarjotaan 30 mk:sta vuorok., josta 20 mk.
ruuasta ja 10 mk. yösijasta huoneissa, jois-
sa on 1, 2 tai 3 sänkyä. Peite, lakanat,
tyyny ja pyyhe ovat mukaanotettavat.
Kurssimaksu on 15 mk. tai 6 mk. päi-
västä.
Valtioneuvosto on myöntänyt 25 % alen-
nusta pilettien hinnoista Lahteen ja takai-
sin lähtöasemaan ja on tämä alennus voi-
massa 6 —21 p. elok. Sen käyttämisestä on
ohjeita annettu R. K. n:o 7:ssä.
Joitakuita edustajia ja osanottajia kurs-
seihin voi Suomen Rauhanliiton Keskus-
hallitus avustaa myöntämällä vapaat mat-
kat ja vapautuksen kurssimaksusta (15: —).
Tästä on tehtävä anomus ennen elokuun
1 p. rva Toini Iversenille (kesäos. Bobäck,
Karjaan rata).
Kansanopistolle voi saapua jo lauant.
11 p. elok. i.p.
Suomen Rauhanliiton Keskushallitus.
Työkansan Kirjapaino.
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